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DE ,LA IGLESIA 
, l'ARROQ_UIAL, 
' Y SU CABILDO ECLESIAS· 




~rreglo á Ja¡ que dicho Cabildo 
formo para su buen gobier-: 




' . ·~ · CONSTITUCION 1. . ..: 
~L .~• .. . · ... . , • . . . ~ ~ .... 4 • , \, 
PiRncr~~e se ~ena y m~~~ . '~~ 
siempre y · q~ando el ·vicario, ó Beneficia• 
dos 1 o :alguno de .. eStOS tubfoSC'. que tf'atat\ 
ó com~nicar al Cabildo alguna cosa de im-
portancia , el Mayordomo avise y llame, 
$Cña1ando hora , y_ dia ; y los Vicario , y 
&nefici~os, que· no escuvie·sen énfernios Ja~­
SC~t~s· ~ o: leglciínainente ocupados ~ tenga11 
obligaeion: de asistir , · pena de quatro · rea~. 
lés por cada vez que falcasen ; y 1o mismo 
el Mayordomo por · no, avisar á los Indivi1. 
duos ·: de dicho Cabildo. .: -~ · 
... . 
" 
L , ll. ' l 
. « . .. . · Ircn1 ·i 1Ccngregado el Cabildo en la ¡ Sa~ 
c.ri~tía . de. SiJ¡ .Par.ro.quial ,('que es donde,. aJ. 
· L.:i A 2 pre-
A : f"r 
,T · -
presente. se juntan ) · ó en la Sala :Capitula¡; 
quando la hubiese·, cada · uno de los Indivi· 
.~uos se sentara . po~ · orden de a~tigucd~d;. 
e inmediatamente el que mandó juntar Ca• 
bildo pFopondra con gravedad '• modestia, 
y claridad e[, asunto que quieré comunicar. 
Propuesto este , cada uno deberá decir .Su 
§Cntir ., empezando por el mas antiguo ), da~ 
4o razones . de· su· opinion ,y ~ientras UllQ 
Jlabla, -ninguno deberá intcrrUOJpirle. J 
ur. 
ltem ~ Oídas _las. razones -y pareceres 
de todos , se determinará el ,punto de que 
se traca· , buscando fien1pre en las decis-io"· 
nes la gloria · de Dios , y el bien de las Al-
mas. Jamas se ha de- tolerar : que en estas 
Juntas se gasten quin1eras , ni que se di,. 
gan --palabras ofensivas , y si .alguno. se ex-
cediese en el modo. y urbanidad , mcurra· 
ta· pena de quatro reales por la primera vez, 
y si re-incidiese ?lguno en su mal modo :, .. se 
;t~-: 
~ 
'.aumentará 13·. nnilta '. hásta· od19 reáles'.· ~ ·' 1º~ 
deber&Ín ser exccutivos , y continuando -en 
tl mismo desorden deberá- el Cabildo -, pena 
de seis. ducados, dar €tienta al 1Umo¡ Señor 
Obispo de e.ste Obispado de Pamplona·; o· á 
su Tribunal Ecle~iástico : Y si succdies~ :in~ 
cnrrircl Cabildo en '_la pena. ck los "seis. dt.P 
cados p9r : omit.ir i.fa · expresada.1 1cilcláci0Rl, ·J .s.e 
apliGarán confonne á Concesiones Apostóli-
cas, con fa reserva de procederse por di· . 
cho Tribunal a l_o_ demás que haya luga: 
. . ..l- L. - . . . ' .,. 
m \Nrecu~ 
. , 




:": - · Itefl1-:: ~ando· por la· variedtrd de op1'. 
níones. no· pudiese convenir el Cabildo e11. 
la decísi-on· de aigun asunto , se procedera 
á · ella con. votos secretes ; y para esro et· 
Beneficia-do· mas- moderno dará a· cada uno 
las habas. blancas y negras ~ que se cendran 
·prevenidas:, como lét arquilla ntcesílria para 
esras operaciones. Hecha I~· votacion , ya 
se~, en -¡úbli'o ~ O,· por . vot~ se~retos , el 
· :., l're-: 
¡s 
.frosi~ del'.Citb:ij~faP.tir~~ ~ }trqqiJl~l(i ¡i 
~ti esta se ·hubiese execucad.o ) y qued,ará . l~ 
detcrminacion por aquell~ .. parte· qu~ . tcn.g3 
. roas~·:vocos:. -~ y todos los . cJ:cmás .· debcráo 
iooformarse sin otro _.arbitrio que ~1 de pro• 
iestar , . cori feserva ·de · rccurt:ir á dooc{e_ les 
@11vcoga ; pero; :eocret'anto . deber~n . ooed~ 
'~r Ja determinacion. de .. ta may pr : parte., _# 
• , · • ' - > 
·•¡ . . ' ... . .• - ~- .. ;..Í (_ • , .' 
~- Icem : El Cabildo . d~berá cen~r un th 
bro de acuerdos o fcspluciones , que dará 
principio con ·estas Constituciones , y asi~ 
mismo ha'brá Ull 'Secretario J . que lo sera 
siempre el Benefü:iado.rnas n1oderno,, a cu1 
yo 'cargo estará dicho Libro con las· segu; 
ridades correspcndienc~s.. En este: -Libro se 
ha de escribir con coda <;laridad ·y · e~pr.c! 
$Íon el día , hon1, y lugar en ,que se . ~ele .. 
bro la Junta , los Indivicfuos q4e asistieron 1 
á ·ella por o(d~n d~ antigúedad , · l9s p.un~ 
(os que , s.~ . tra,taJop -, laí , ¡e_solucjcrnr:~ .. que 
~ • hu- · 
' ' . ' 
'frobó! ,ry !'.l~; proRstláciorr~· rqo?~ ~: buniesb, 
htthG :,: ~para que tQnst~.n y pqed~n 1 usa~:,p~ 
ellas:cjt¡ t()déf ít~pP-- ·, :fste' auro C'91l' fqtle:s~ 
Nnninarf dicha(jüb~·a, y: q·oantáS :se ~dcb~i 
· ~Q 1o ' ktf<'á : tl " Sec:ret,ar~ en· :voz · -d~r3 ~ '--"! 
percepti~'~ ':a ' t~~º; el ~ -cahit~o. , r' ~onfor:~ 
~ndo') con,Ao•fqmf. se:' hií 'tralad.o -,: 19 .~ lil:4. 
marán el Vicario'. ·o, Prcsidettte :- :s ·el :-Be~cú." 
ciado Decano 1 y el nombrado Sc.crctario. 
"'!' º ' ' . .. '" .. 
., ) \ ' 
, .L. ~ . ./ . , 
,. VI. 
' ~ , . ' """ " t • ' • • ...... fi~· 1. ! J : ~. ; .. { 1:. . .. -• ( • ' 1, .. ; ~ . \ ~ ! . ! . ... . ... - ~ ' . ~ 1 
:: :.., , Irem · ~ · Jamás se· -celebrara J µnta : algttt 
na de Cabildo :antes 'do,,la Mis~ populaf{ 
~ :_ri11r6e., que~· J()corrie·$e ralgun a~unto árd~ 
q~t nq· pueda : d1(tr-~rse_ sin· graves inc~nv.et 
nJ. en· _tes .. " ~- ' , · ~ 
·'C". ~ • ., • ·- , . • 
~ :. ~V f' " ~ · ~ · # ' • ',(! -- ' •" ~ ;v·, 'II ~h . : •· . · •"J" .. , ~- . . ~ .~· ~ l ' 1 ;.~ ~ ' • ' ,, ~ ' h.1) " ·- .. ) ' ' ' l " .• . '· .) " ~ . ..·1 _, .. • ..... 
,. ¡, . . ' . 
. _ - . .. ...- •' . 
·· Itcm: - ~ingun in~ividuo podra levan~ 
ta~sc de su puesto ,'iií' retirarse dCl atto de . 
dat tuntar-.sín0caa$3 juni:>}l sln que·-1ptc:cc· 
iJa sla· ~\férijai · itl~CiM"Íá: ~ ' :hasta. habtrs' . (jijfP 
~ ,. '~1 ~lui~. 
.~ 
. cluido enteramente;· Y. si ·.chCaliildo. bicfoi! 
átgun encargo a qualq~icra ·Individuó , ! de~ 
berá aceptarlo, no teniendo ·causa .: l~gitimá 
pará escusarse ; y si alguno=: iodebidament·C 
se resistiese , pagará quarro· reales pór la pri':' 
incrá vez , y ocho. por la . segunda·· y det 
mas ',-y lo mismo· si admiti4o \el ·. cncargd 
rio lo ·pusiese ea ~.xe<:ucio~ " .. r · i · · ,. , ·'! 
.. • , ... , (- ~ r . ; ; !. ·~ '""") 
·VIII. · . 
, .r' 
1 _1_ ··' 
ftem : · Ningun Inaividuo ·c1e1 Cabildo 
podrá .propalar fL1e(a .· de el' ~of astmtós de 
·entidad que se trataren , . sino .. que deberán 
r~servados con -el , n1a yc)r · secreto.; ni;-111enos 
manifestar fuera los votos y·, $ugeto~ que han 
. votado por algt:Jna de las partes , · so . pena 
de ocho reales por , t~f¡j'a vez que contravi-
niesen a esta Constitucio~ 
1 • ' - • • <' • 
-· , 1 . . ; I t ;".1 \ 1'~ .. . 
.LA. . 
' . 
! • • : ~ , • ,. , -.~ ! .- . . : ·, -~~ _1:· ' 
~-: .· .: lcen~ J Et : Vic.arlo ,:y ;Bcnc6dados·!, '" ni) 
· ~ar ~enf¿(inbs ~1 ·a.iiseptts , ,(), ¡asistic!ildoa :al-
. .: ... ,J gun 
. . . . . ' (~ 
gitlti))n8'ibuinl~ ; ;~Ó crr·la .mfminieytac~Qri '.de 
Sacramentos , dcberan as·is.tir_, la ,,noche··. d~ 
Navidad y de las Animas . a· los . Maytine~ 
cantados ; y el que · .faltase desde · el princi~ ' 
pio del ·. ·prin1er Psaltno , pic:rda todas las dis~ 
titbuciones ·) dd ~. dia: siguierice :'y á ::;mas 'in-
cúrr:a:eh la--, pen·a; de, dós r.eaks. , Lo ~n1isms1 
k :iha>de·; &ser'V:al ·con lós que no_ asi.nicse.~ 
icSde el . pf.ineipio de fa 'Epistola · ·~ la pri~ · 
·mera y : segunda , Misa~. deLdia ·de Navidac1 · · 
y AnirllaS.·; ··y 1t1nas ·y otras ·se ham de ·can~ 
til(con Diác~no y ·Subdiáconq: 'Los oxcep~ ·· 
tuad.os , de ~stas .. ·prescnc.ias ··lo <leberán ; avi .. · 
sar ,al ~ Mayc.lr~dmo .. , .para q~.c: :}o~ 1:)liaga 
prcsaxe¡.~ r ".' { > . <, ¡_, ~ '' j " :: '~ "" .( ! 
• 71 · . - - ~ ~-: j. ~: i ~ ... ; . ~ ~~x.. . .. : , · . - · ..... ~} 1 
. . 
f : ~· ,; . 
. ¡ ••• .1 .... ; 1,. : .· ' : ; Í. 't 
· <: '.J;, ltcnú: .Todos.~o-S. .dias 'Sol.er.nnés y:Vís; 
¡¡;,.;. d íl l d N S ~ , .. , , . r"w~s '.' e:' e os), , :es ,. ~- · ' . uestr.ü , · enofa., y 
días· :dé . primer~ .. y ~ segunda : clase que tU'.'" 
bicreótVísperas : f S~~e , .-se pongan ·losi·Sa- · 
eicpéfüc-e& i- cti j\{jo~rjoi.~ Bedeficiados a 1Ul 3$ 
7 .. otras fl.lllciones ,_y a codas.deberán .a~~ 
r: ~ ~ :l' B . . ... · ti~ 
·~. ~· ' < ·, .•,' • 'r s- - • ~ ; A ~' ·:l \ .. . . r : " ·: : · ¡ ,. .; ,, ! )~. 
· r : · Item : ~e los·. DomrngóS, y Fiestas-: ·a 
· goardar ·-se diga la . Misa'.· po~lar desde:!}• 
Grui ·de. Mayor·a :·.la . de· Septiembre. át:.:la& 
nt14vc :·, .: y ·desde· Septiembre ,á .Mayo :d. ·~tait 
iie~z: ~ ' f1ero : se: · ·há ae, tocar' una hora antes 
en . todo údnpo , · como· se :a._c()stumbra·, X, 
se ha de ; h<tccv señal · a~ empeza-r las Mil 
sas -: : : Las :Visperas se cantarán . . en ésto! 
elc:,mfp<'.$ '. á ~~ t~s eres ;, de Mayo a .. Sepeiem~ 
bre ; y á las · dos y media c:n lo. restan1 
te del a.fío : y se · toG~rá media hora antes,, 
y h~rá señal al . con1en.zar , como cambien 
S'd ... a.cósrumbd~ ~y si ·ek Sacrrístan ··fuese: des· 
'tuidado én ·estos toques · de ,.campanas pierr 
d~ las · distribuciones de · aquel dia'. En ·;: ha,. 
'tithdose senál para :Visperas .,, ·si ~ el Vicarié 
fi<!j '.~stubiese i :·dará _principidJel . Bene6cjaGIG 
... . . -
·M.as annguo. .. . 1 · ·~ · < .i ; , • _ -: :; ¡:. 1 ·~~ 
:· ; ~i lcem· 
. ., .-., .· 
"'":l' • #~u ' ' . • - ~ ·" ~~ 10~,-r" ·:,f1~ : ~ 1:~1 :'.i .. m . . ~:..~r1 1'.J' .· r"' ' ~t 
.-:: ·1 ([-, [';; i) ·'.) ! · " ~ '. ·'·' . ; J . '· " : ,. _; ._: ~·~'.:{ -~ 
· ~(t-; . '.'¡ ltcm : !Iodos los·diás ·de· Pasqua,· .Nudt : ~ 
tra.' iScñora_ :, ,Apóstoles., .Don1ingos ., - F~cs• 
r:a~ --1 dc • pn:nepto . de ~isa • y ·vocoo {d~ :-Ja 
. Y,Pla, iUi !.de ~:bah>cr. . '.Misa~caritada1 .d:>mDiá• 
.~Gr~ 11 ;.;Subdii<:ooo .; . y rsc ·han ·, de · rcvcsti;, 
~Sé : pc11ticiiados-.-FOt· "!SU· rit1irin:o ·y. , oooen. cdt . 
aqt;iguedad ,, , 1 fi •alguno -.-~o:: .pudiese· , ;_. 
bará o.ero '::por; .. el ;. y: loirnismo se. ~ ob!Cfmt 
sa cn- his .Vis~.r.as ;, i"lu_ando: haya -Capas ' 
C.ctro~ ,_• -acompiñaooo ~1 Vicario ·~ !O. u 
·que · haga Sll : oficio, y a -cada uno ·de CStOS: 
se" k~ dará una. torti,'<dd mejor pan que. bµ. 
bie~e-- ~~- . . · . 
i Li.-:J ··:.·.j1 , ; r~,_- '.- :--,- XUI.:•; ·,_: . ~ .- · 
• 
.. \:. . i .· ' ·. : ~' . '· . .. t 
. 
· · .. . : lf:Cm? i ~e ;tn todas ·'las Misas cagta• · 
D::, :j'~ - tKatY. _por ~ .. ffiu.erxos ., voti~s , , , Q 
po~Ca¡relfalifas r,_ ·cibre fd 1-Mayordomo la 
limóma.d1crdilrin1f:Jrld~ l .por;. ~ada ·. urLt., ,·1·sc 
J!Cp:a~qi;~rc et~e "·élke ti.a·~- Misa~,;) yJos: :qut 
~noilj~l-~020L1d?i110~ ~n,.;-•dGtJgemt$ .di 
,.· ·; 'l ') ;.-! . B • M-1·· 
' , .~ .... _. ,.. . . . ' 
Il 
Misas , t1 que no cittiOiese en el Coro· pa-
ra. el principio de la M-isa , · ó lo ll)as tari-
dar ·'.para ·:el · principio ·de- · la E-pistola·, . j has-· 
ta concluirse la 'Misa~ 1 - . pierda .,l~s· : distribJJ.f· 
clones de eUa , y se repartan entre -los pre., 
sen res.: En todas estas M~sa.s. se ~ ha ::de tocar· 
la. ,campana ·grande media hora, antes de 
empezar :.,. ,~ando; nueve-·, ~ampana:da$ .par:a . 
':)lle.· todos .. se· ·preveng.a.n ~ y señal al co~ 
m·enzar, como queda advertido :-Y·que baxó 
ia tnisma pena ninguno diga Misa . r.ezada 
mientras · las. Misas y Ofu:ios1 del · ~oro~- - ) 
. ' ·. . ; > ~ '.J . 
· · .. · · XI'{"' v .. • . • . • • .vr. ·, : ~ • . ; ... : ~ ~· ! ' . ... (. 
• . : ..• l . ~;,¡ 
. Tce1n : A todas.Ja~ .. Vísperas · fundacfas. 
han de asistir el Vicario y· Beneficiados des· 
de. el: fin· ·a:ei prin1er· Psalma: lo ·mM tar-
dar .. , 1.1:v: , desde d ·Gloria '- Patri dd prirnel 
J • 
fsalnl'o · en ' Maytincs . .de· Eundac.ib>n..,_ .v ,no 
, " ' 
1.sistien.do:' a estos·1rien1pos. pierdan . .las .. distr.i4 
buciones de, aqudlas, fun-c·i<:?n~~ ~ · cxcepttJ~tlif 
dG á. ·lns: · 5nfermos ,' ju hilados J. ... f :legitini31 
- ~r ·: ~ ~ mc11· 
.fe· 
iÍtiíie<eo.apa-401. :; ::: ~-01~C:i' .se ·advirtió" en .. 13 
-'::onstitucion. non~a. " ., · '. .. .'~ _ -:. : "': 
~J;~ ; ~~ "',~··-~ .. -:/ · l:} ¡ ~ ~-·. ;·· :_. :--. . .; ~ 3 . 
' ': :_: f ' ~~>- . 
-~ ,_ ·-·J r~J · ~ , ; ~~. i 
. ' .. . ,. · . 
' ':..... ~ . . . '·' 
}){~ 1 .Jcem.:: .~ELYicario:y: . Bene6~d~s : ban :Je 
c.antar co¡ :i el"JS°'~.~.i:Yü eo( ,iod9s Jp$,: :3.é);Qf; 
&i .. Caa~dpr;L~e~Pd;aac!o~ ·segun-· s.u~: ;yo, 
. . . t ' 1 , ~~~, 1:,~:de¡_c.á~cnail:do- :· ª' ' os'i.dc.mas ~ :-Y 
para que ... Jo ¡,J.¡agan .~on _ perf~io.o , , debes 
~prendet- :todosc:e;~ ,·CéJato .. llano:, ~ - d~ildol~, . de 
tl'emp0 41uatf;e;.:meses .:.: y. . d ¡q~e pasad-"'s ~t 
~s~ ne lo · hubiese aprendido~ 5uficienteme~ 
''e·,. pierd~ - .. tP<.las. la~- dis:~ibuciQílCS · . qe. ~ 
'hos·. ')Uatro ~;es , ,_:Lqµ~ se. ft;parti~án. <:ri· 
tte;J0~ pi:Me.ntas~ , bien ·{~struÍ~QS:'.edJ- ·cLcapto 
llano.::Y sÍJ entrase algun Beneficiado no 9.~ 
denade .. i,n StUrÍS:- , . deberá ~ tamb~en , pen~¡;.q 
dor.~las :~ :'}U~tH:>: Jneses 'ª~efJd~J'._. c¡I¡ ~ª9:~9. ; IJª'-
nQ.i•¡ y .en:los. : 1n~sm-05', - ¡1-0ijGrS:C , babítos . ~~ 
t1Cotes-~ conlQ·· los, démás cp el-: ~Cor-0 , y fµ~ 
ll!J-de,; él,j Y ~ 6.a ¡d~ . ,que ,e~@.i:~ons~fr~j~ 
._ .. sa.iw~ teq~-~d:; µq1¡$,f1""mni»_inti);.~ 
. . e . .. . -
::nr · ~ 
,, . . . 
~., lén ~se~fti& ~dé. ti :Magttk &f~reabo:dc)iqt. 
no , a quien ·. se d~r.ige,. sé" r ~stabtdce ;j::;maW. 
ckl ·que al fin de los quatro meses , juncan-
dose ,el Cabildo , rJbmbre é5tt: dos de sus 
Iodividuos bien iostru1<los en . el· can~o lla- . 
nh·-, ·para· q:ut proce:dan .al ·<bxah1e~ . torres". 
pondieríre de: los· 1 B·tnefu:i-ados -' qoe foerea 
~trátldo ;; y con Jtt, :;~~á<ion(:; :qu~ de~ 
rá f.oat: f' . :3CeJ~.tatsépór· ~diéhCI :tCcibikl~ , g~ 
fiarán las· distribucioñes ·de 'los :quatro . pri¡-
meros meses : ~· y CM ·,el .,;caro :-Oe .fflO 'haUar-
les :~n' 13' ·.sqnckn~í11 '11~c~s~la ;;.;~á -n1as : d:c 
'" 1~ . . . . : .. ~ ' 
d~ér-:pe:rder · ·1as .. di-scribtJc.ioncs' ,teifet·tdas~ .que 
s~ rep~rfira.r1 :"orno ~qeda prev.erlido ., -se. l,ci 
.c6ncederart . ecrós gamro ·~meses :CC:>n. '·las ·n1iSli 
~~S' ":ckli~a~~s ~ ·· pina~ . ,··!y : ·tepa.rúmi(nto ;·que 
·van' ,· ~xpres~<.ios. "{f . :~~inttand°' en 'fa ' 'tnis~ 
-fu~ ' °'túlpah!e ·01riitefl ·.cin '4aguirir 1~, sti6cie'n· . 
-ei~; pec~s.ári~ tld aá~É) .por ,:mros: qu(lcro me¡.¡ 
. sés-, ',tan · .. que ·'cSe· ,t~rript~á ;~ur, - ~ñ0 ~; piu• . 
&in a ·mas ~de ·Jas disffjibudones: ·1a, te·rtefa 
.fc!t:re ··d·e r : ~fr-iteoif~, : npliéttl1os ' (oscos ¡.,>ta,) Fii•-
1*kár; d'iu-t~f'~'~g~ts~1~ .~ú~l)asG ·~· 
· ~..., -¡. tre 
. 
· ·¡~ 
~~~mcnm ~~~'7 ~~º .. !~'ha. -~h 
·pNr1u.¿ r· .· ~, l . . . . .. ,. ., . ~ . ... : ~ ' ,.¡ , .... ~ ~·~ 
·ctm. ·'.{} somie ;:rQdo' C!fQ;se ck-\>.~,r~:: qa~: :C:U~~; 
¡3 -_-pf~mm~r ¡ pgl3 :- cL 'Fn:,idcii~~ d,e ¿+~~ 
~ia~ilct~.J "'ák llusti~~y:S~,ño..: L ~P~ ·ds 
t§te :· Gfajspado :~ ·· J~~mpl~O:J ,:: Ó· ·~· · . SJ.1 :·1!f.ÍJ 
brul31,(ba~ (;l:r:· penar:~ ·9ct1~ :dUc~d~~"' ~; 
'*1.3quc * :p· .ro~ccla; :al ..  ~.J·'°'~P· cást1· oo · ... t.;···· 
. ~ ' 1 " • . ~ ~CJ, .. , .. , l ! q ·: .~
ta~ : 'li¡u~ittlir.m : con i!!sle' :furt~l i ~sprcy¡q . 
on requisfro .tan esencial pará la Mage~~g 
y ldecencia del culto:Oívino• ' · ·, ~ 
' . 
' 
· · · ·· ~xm T • ·• ·• "tj 1 ·!·.· --~,) ~ .. .... . , ~ 1 ,., ' '- ·i: 1· 1, . . ,.- ~ ·. (~ • " .. 
. - • . . 'l -~ ' . ~ • - • 
~.·~.· - - .~- •.• · . , •. - .· · •• • ~-_ .' '.'· ·· ( • • • • • • • '.t ·~ ,,. .· ., •• - .":: • 
.-. f • r · -~ ~- ~--~ 1 ~'_t · -; . 0 1 ,' , · , ,· • ~ :~: .. ;.:_.,Jt~ ·:;0 r·Lo.s ;-do~ Benr6c~d~/: $~s<.~~: · 
. . ~~ ~ef~(tc.)llc~ra~~ó" '.·por ''semanas , . , ~ebera'9 
sácat:Ty" 1pr~vehir .. los · Libros. del Coro.·, . y~ 
0registrár · con ·la¡ co.rrespandiente, antiqipa.;cip~ . 
radas fas · ,Misa&~,, Vispcra·s ky detnas 06~ios;.· 
p'8n.,bdé: J111a· :t~tja ~ pbri'"cada_ :Y~t. ·c¡~ ·fáJ~~, 
.sén· culpablemqnte ;; 'i csta)se ;· fepar,ür~ f:Qi .~ 
tfe · los prese'nres. Asimisn10 será deJ~ Jn:· 
dlmbenda-: ,de·~"· Wq~tro y. /,;BénefiCiados el . 




.. ' ~ . ~ . , '' . -.~~~ ~-... ~ ' . . . éutarid9lo1· ·por·~ semattat~ryt- -~'1· ·:rjguiostl) 
sin que ninguno pueda ::cscl:Jsarse . & este 
·8'6cio -~ . no · c·s~an.dó } _leg~inmm·cme)'impe~ · 
Üido, peria~' de· nn:"'rcai~rpdr';~Ma· r; ve9J~ r apl.i;, ' 
cable_· entre los pr~s.ei1tésff; pero : si·j>ek:._ fa~ . 
de_. voz · oponuaa ' , 6 p0r -otrcP·justo inot~ 
y_() quis_icre aJgri~o -eximir-se ·,r l'1se Je repd~ 
pór · eséttsaaa precetMda ·la··'.': vélliár;cld ~.,red~ 
..J . ' . (. . ' ' ' . . 
aente. · · · · · , · · .. : ' ' 
. 1 · ' 
-. ·: x:vn.:: , : .. . :: ·" :.' : ., 
~ 
. 
Icem: ~e el éfiá "~e . Corptts:cbisri f 
su Oétava , el Vicario y Beneficiados ten-
gan _ o"blig3dorí ,lle asisrfr 'á i:oBas· las :ñora·s 
d Íspuestas por la · 'Srnodai '.,de <Cste , r0bis('2dd~ 
y c:l' · DotniAgo sigl.líente r se: :haga 'tla Reset-• 
_.va con toda 'Solemnidad1y cltee~cia ·: y que 
,quando · saliere -d ·Viát~c0 ,a~ ~001~ e0ferrtj0J; 
_ieng~n obligacion · de .·a~istir. ::COA ' Sol.Jrep~llit 
~es todos Jos -~Beneflci.ados :·,que · ·'.sh _hallareia 
Ptesences · ·- ; .. · · · '.> . · •• • • , ~ -- ~ ... ' : ' , . • • • .. .1 ··1 .• . . ,.. 
;- : ;, ·· · ·• ..,. ·~fi,/ ·~·' j ~:1."· r lr ::''1·¡ 
· : . - _: · · ! , ; , -~ : ' :~ ·. ; ·:<·-"" . -.:·;.~; ·p~-. 
. ·. · .. • ' ... .. ', ·, ... ... *** ' e '• ¡ ... .. . n _. •. ,b 
~· . \ ¡,, .; ltem 
rf ~ 
.. • ! 
, ~ ·, \ ; ... ~ . . .1 1 . " .¡. ' " 
~ . .A·v-llt~ -; :.:. ' ' . ., "' . ;; ,• ... ' . ~ 
~~·'. · .~ :~ :i) : ~ : ¡ ,' 
. Jtem.: Que el dia de Jueves-Santó', y· 
. tlcl Corpus hayan de velar y orar delante 
del Santisimo Sacramento con Sobrcpelli· 
Qft.d:lo's Beneficiados· :rontiríuam~lite , alter· 
~ando de horas., ·¡y ·empezando por sa a'r\~ 
tigücdad ; ·y ·el que culpablemente falc-áre á . 
8'JS 'horas ~ pierda·ías distr.ibuciones de aque•~ 
llas on . que faltase ; y se Je. darán al qúc 
supliere por ·él. ;f,ero se · excepruan de ·esta· 
ebligacion. los de .fas Constituciones novena 
y dédmaquana·, y los : ancian~s que por su 
ipuoha:. ~dad,~o . pucpan · estar arr-0dillad-Os. _· · · 
• : f¡ . • ' ' . 1 
-e . ~ ~ ; ~~ ~ ~ r: ~ -:. , t ·.-.: · · J 
O, ' . c . : - -~ >. . . . XIX. ' 
~ . 
~ ,;. ! , . ,' ' l . • ' ... .. 
.. , 
Ítem : ·Q!te quando en dia .ck f.¡est-a de 
guardar se hubiese de enterrar algun adul~ 
to , se h~ga la foncion antes de la Misa 
popular. , .o. dcspues <le' :ella • .Y .. s-i el difunto 
flO t-0bicsc, dia ó dias de· honras., sus her'4 
der~s: · &: pari~ntes , hán d_c· dat·:.seis ; r.calcs po~, . 
. e la 
. ' .J 
:JI 
la -Misa que siemprA~ra decirse·, y'.f4 
celebrara uno· de los Beneficiados·. como ~ 
""'St•~mb·~ · · . . .· . "" s-- ~ • · ,...,. , - -... :r , 
...,. g ~\fe; , .; t, ~ 





> Iccm - ~ : ~te el ~cabildo .no ·vays ~fl)_, 
c.~ ningun difunto ( sino' que :Sea . pobrc1 
iiri constar· antes las obras .pías 'Y: eiequi* 
~ue ha dcxado i pues por ;falta: de :csta ~ 
ticia ~ rIO·; · se · 'sabe Jo que · :·ordenan. , ·:ni ' SC 
puede .. precisar a ·los hcréderos . pata· cunt;.? 
plir la voluntad ·de-los testadores. y: asimis• 
mo no se.· han -de celebrar honrás. ni oiraJ 
fuodones -de es.tipcndio·, ·sin ·qué rcntrcguell 
la limosna , ó sean pcrson;is de la satisfac .. 
don del Mayordomo, pues por este medio 
se evicarárf las pérdidas de derechos ,:t di~ 
ficulcadés én lá- cobra-nza. . . .. , ' : r r; ,·? . • 
. .. '"· .. '" ' 
r XXI J. . • 
~. ; Itcm : .~e : si alguno .-muriese. e~ .est~ 
_-p.arr6quial , y. dispusier~ ~uc sµ cuerpo ~~ 




- -~~~-• ra .. qearm ~~íunéral J y~ en, 'Jo ifmas.. :~ ,w_scryara ·la . Ccmsticacion de ~* 
Qbispado~ . , " ' . ; " . i) 
' , 
::r~ ~~r· - , : .. } :.. . .. · ... ·- XXII. , > 
.1 " ; (~1)· ,. '.~ . ·:·. :~. .,. . - ,. . .. :4 ' 
~J; .-Iltem : ·. El . Mayordomo . deLCabil-Oo; d~ 
Lera; señalar: las. falcas culpables de. todos - lo~ 
Individuo$ , asi en d Coro , . como. étt el Af~ 
..-·,_-,: demas.. funcione~, . teniendo •Un tibrQ 
9estinado. para este · fin. .. Asimismo, . llevar~ 
;c:uenta y razon de todas las Misas canta4as 
Y' rezadas de todo~"los. Testamentos I y ca;. 
fellanlas que corren por cuenta del Cabil-
~ ~~- E~rgará. 'las Mísas y' ~-estuarios· , y 
r_~ogerá .los . certificados · de .. haber¡e. celeQra' · 
de._.,:y Jºs . guardara ~ · p~ra dar,'. <;uenca cq. las-
yjsfras tsi, fuese; necesario.,-J pára -que :nadi~ 
.. é~l~ .• ~ni .- cscrupulice . .. - . ,: ::- ! .. -~ ' ._"~: ·: 
t~ : .~ ;,. t ) i ¿ ! 1 ~~ ~}? ~:· ~ :. -. : . >. ' - 1 { ' ~ / f.: i : ~ j ;· ,· ; ; ._ ¡ ~- • ; . : ' 1 
, .. , . · ~ ,~ · '· P ;:. JCXII.iL~"-. ! P ·· · .. · ,,.,. -¡ ':.n · 
, - ~ . .. ! ~,. )!) v~- '. ;, - ~ ··."" '_ .. . , .. ···· ~. - .. . ; ; 
( :• L>.: .. ~ ; . \ ~~: ' - í. ; ~ .. ' 't . ;- ,. L :. ' ."' ~· ; ' : . ;- . ·: . l . :; . . : ! ; ~ ;.J 
~: ; Jc.eQ1 , ; ,~Qye cadá · Bene6cia~o .. ~aya '.~ 
~.Ma¡Qtd.Qi~ P:'( )a~i :uu:nq . ¿.,pin_. qti~4 . 




1linguno pueda . escusar~ : , á: nos~ por ;Gé 
.a. gr:avisima , examinada 1 ap:robada ·póf 
el Cabildo. Pero quedan escntos los jubil~ 
dos y enfermos , .. aunque estos deberán 
servir en r~cobrando la salud ; . ya sea en 
~l .mismo año , ó .en .el 'inmediate •. 'Éste 
Ma yordoroo ,debera a~istir a las Juntas qua~ 
do Hamarc .· ,el Arcipreste ; y el gas.to . que 
~n .cUas. hkiere ,. lo pagarán la lglesia . ,. ·el· 
frior · , y Beneficiados. 
· XXIV. '' . 1 
' . 
> l : \ '\ ¿ i , > • . ~ ~ • • L 2 ¡ 
~,· , Jtem·: QQe · et Mayordomo reciba "'f . 
tenga cuidado de todos los Diezmos has•· 
ta:'. que .se. repartan • ;:.~y · d mismc;l deber-á.co+r 
brar los añales ~ - Capdlanías ; limosnas de · 
Misas, y fundaciones .d~. la ·Iglesia .; de· tal; 
manera , que la víspera de la Asce1.15ion j Cti 
que concluye su oficib . y año de Mayor~ 
domo , tenga .. cobrado y recogido . _.todo 
-quan.t~ pertenece . á cada ¡Individuo;: .y si .le: 
(alc~se_ algq que . cobrar 1· s~ l~_ : -.dafá , ~¿,,:~a~~ 
, :.. ,5 In!"'. 
• 
t -.f 
lriino p:tr:i liac~tld·· hasr.i:;ct : aia- de' Sári ·Ftan4 
'Cisco . Xavicr tres~ ,de '-D-idembre del m~mo 
~ño , (·como ahora -se acostumbra ) ; ·pero 
tn este dia ha de--entregar irremisiblemen•1 
:Jé a cada uno lo que hubiese· ·ganado . aqtict 
:añ5 - ~ que COflSta:rá por la Cédula •. Y_ si 
·para este dia no. dies~ euenta con· pag~~ 
desde luego se te ·rercndrán -todas: las,·di$a;.: 
tribuciones y. frutos , hasta · que de ello~ 
se haga _pago efeétiv:o al Cabildo .. _ . · 
· · XXV .. 
lcem = El Mayord'omo qu-e es al - prew· 
rente , y en addant1e _lo, _ fuese , ha de cor~­
rer y en render con ·todos -los asuntos , nt• 
goci<?S y pleytos -que ocurr,an al Cabild~ ,. y 
lra. de c~ribir a:.- tos. Abogados y Procura¡ 
dores ;·_dando- ~uenca puntua~ d'c- todo al · 
eabilde > y exedltando fo; que' éste le-pre-- -
viniere~ A~im1srrio se h~ ·de quedar copia-: · 
de · quantas- cartas é: ~nstra~cione~ escribics~ 
~e to~ ·plc,_tós" <>;:¡ll'Cg&Cios ;ikl .;Cábildo~- 1 
- .,~'~ ' ¡>a-
• f.~: 
~f~,j~ ~1. ~e4q :;tí;~o- ·~ ~·t~~-~! 
w.~~i~ de s~ pl}qc~~~,- l el · §ap.~l.~, 
.. qtJedar . s~tisfecho. d~ ·~ll:, . (ondµ4t~ ?: y . !Jing~ui . 
Q'r9,f4era. del . M~yofdpql~ ;b'!Ae ~prr.~r c9q 
~s.-, enca~gos : , á' ·i:lº ~! • , qµ~ ; .cJ, ~.C:;ibildq 
':9on&Í()J1ase a. aJgu~o, por. ,su, mayor ~X~~ 
~~i~- y;práétic.a . 4e ·~~9cio~ ; ... pu~s ~n . e~., 
te:. caso sola-<:f comisionado correr.a .con .. et 
CJi~~rgQ.: ,· _pe~o :· $Í~~Pr~ .de .~cucr.do . con ~~­
Cabildo •.. y en la niisina · forma · prescript~. 
para el 'Mayordomo. ·Y si este hubiese de 
salir a la prosecuc~on.. 4~ algun pleyco • de-. . 
·bera ser .. con licenci~ y beneplácito del <;a-
b.iM.1~, y; no .de. otra manera~ . · ~· : . . ~. 
" .: ~ -·. ~ . -· . . " .. _ : . ) 
... . .., ... , ... ,. ,. ..." ·x.xvr. í .. - .. .. : . -. ,¡-· . ¡ · ,¡ •• • . 
' ; ._ . • : . - '. :·" • ' . ' \ .1 ~ . . - ,,._, • ' ... ; ; . - ' - ' - "· - f l - - ¡ 
. . . 
'\ , • . : .. . ·-~. ~ ~- ·--~ :' .:·, ·: . -: ··: .. ~· . f- ' . ... ' ~. ·:. ~-· \( ,;-~\. · · ¡ ~- : 
. ·,.: Ice.in:: ~e· et . M~y,oraQln~ --deP,.e~~- te:-; 
11Fr µn Inve[ltario :muy, cx4~o\ qe . tpqo,S los.., 
l'.apelc~ y , ~crit9ras p~~t~~<:~entc~ 4 l~ ·. Iglf:!~~, . 
si~ · y ~abildo .. , ·. t,cnie:ndo ~H. - 1~ - ·.1)1f$01ª •. S.a'.'" ;r. 
c~istía . un _ para ge _ scgu,ro :~ y , ~P.P'loQ~P.Q pél-:~ 
r~~e~cc -4~p<i~i.to!', I ·.c~: "V;ic~i(:LQ~~cs __ ~Q fQ~::i 
. '! ; '. ~ re~: 
•. 
fb·,1raf~'~*'~'t'líp1l- ~troisfu6 , r1!?~ 
tlr~~ ~; ·y· quando:· étit.rtífé: -~1, r1t1evo-. May~r .. 
ttomo·/ , ha·aec :.wdeit· 1os ·· Yapc1es<·.vr · Escrif~· 
1~.' ·coñ · el :dicha:· I~entarió .; · ·1 ·~ :J1á d~ · ~st~: 
''~.- ~ esta .·entregá ;el : vitar~ cori e~ · ~~ycf. 
·BF,MayoFdomo: :qu~~- ~al<: ·ha :' de •'.t<?mar· ~ed;,; 
·. bo r del / qtii cntr~' :¡ 1y-1 la f;han· ae: ·firmar ~-m~ 
füs·; con-' el°V.í~arío.:fpara ·:!'.Jrie' así~:núhca _rpuél 
da haber; deS'duido:: ll ni "perjuieib' ;en: este pflCJ 
tioso depósito ; y de haberlo asi exeéutado~ . 
el Mayordomo qu~~ entr~t::·y el que sale da-
rán cuenta al Cabildo ; ·con · exhibicion del 
J1C2ib_o · ~- pena ·d_é · quauo .reáles -cadá ·· uno .. 
.. .. ~· !, ... : •. • ' ; • i. -1' • • , : :' _~ , , " ·• . . ~ · ' ~-- ;.. :~ '.r-. 
... 
· ; 1 ..,· · · ·--· "·· ··xx· v.11' 
. .. ./i f.~ ' . , . l \_. . ' < ; ,,, l ... _ • y •·. ,• ·:. · • . Í . 
" ' r •' • . - . · :-• 
• t{ ... ,1 
· .. lrem: El dicho ··Mayordomo, durante 
fl·:·;año de ~ sú ~áfordom1a, ha de repasa~ 
con el '1 Invén~ario los ~rri.á~entos y alliaj-a~ 
ck· ta Sacriscfa dos veces en el'. afio , éxecu;.' 
tandóléi ta . pri~ei'a ~ez á' los seis . tneses de ' 
sg: ingreso _eh · dicho· empleo-~ y la segunda· 
al · fin dd ·afio. Y esta ··importante dili.gen~ : 
. ,·· ·• ... .. 
• . : :+ -. c1a 
·,/ 
~~·· . 
tia.se.--ha. de: :Pfa'él:.ic~r- : 1»1n~u~hn~ntc;, . no ,sq, 
lo: para· ver· si. faka, ~lgt1Qa cosa · dd ~ Inv"<~n-r 
t~_rio, :,sino · t~mpier1-- ) p~ra .:)~m;~:r· . pr9v.iden~ 
cia f ·de '. componer.: lo, · qu~ ':. tttviese tJ ec<:sidad!~ · 
Y para. esto habr¡¡ t¡n :. Inventario ·con toda, 
claridad y cxpri:siori ·.i· qu~ . pPsAr~ <d,~ . un :~ar: 
yl.)fdq1no.a otro .,,, ra4yirti9ndqse .. 111uiua.món~ · 
te .. lo que convenga ·· p~ir~:ht. · may:qr, -<;kce~ 
qa, dcl :.Santuario ~- y de . sus · Ministro~ · · :·, 
· .- '. lt~m .: : . ;Q~e .d . V~rio ··y · Bene6,iab~. 
gocen quando murieren fa renta y· estipen-
dio que correspond.en· ~l t~~mpo que sirvie· 
ron sus Beneficios aquel año. Y que los . 
1bismos en d año. siguie,nt~ al· de su -falle· 
c:im.it:nto. gocen la tercera parte Je todos l~ 
f.tutos del Beneficjo .,. ~ue se llama poit mor•:i 
tem D y esta la .debera pagar d <]ue SUCCC•t 
diere en dicho B_eneficio-, ~QmO .se acostum-: 
~a ~ y. · s~ . ha acostumbrada:·) en· . dicaa~~ lgl~, 
sia- <'' • • ~ "{ · .r .: ::- · '< r<~ i. ~ 
Ic,cm: 
"' .. r: . . .; -). 
.... , . ~ , .t 
' ( -·i(i : ;{;¡> > i· . .. . ~· : .· . { . < ·¡{·:: < !': : :.q , ·.7 
r .¡,;.: :Jte11le .. Que, :sc~ celebre .: como · ~se:háoce•: 
· .~fd>ud~ el :A1nivecsario . solemne; por,Jas1 ·ii·r 
mtio y . Beneficíados . c:Ldia·:· ~iguierlte; ah 'de, 
todos .loS:· Eides :·.difuntos ; ::dan~o principio·; 
á esta funcion el dia. ;idw~}aot":;~n:Mispar~:· 
solemnes. de difunc9s , y- el .dia ' del An~ ... · 
versario con los tt~ ·.N'oéturnos , y Mis~ 
, Solemne , que caneara d Vicario con Diáco~ 
· ,no· y '.' Subdiácono ,~ 1 ,· t~ódos J~~, dCf!l)$ dc-
.b.er:an .. celébrar_ ,ui:ia · ,Mis~· par>los Sª'9crdo~~ 
difuntos , . y .por 1:odas -las Aniina~ : d:el : Ppr.~­
·$atorio , par quienes .se aplica· CS:t~ · funcioo¡ 
' . ··~ -~,. '>· · .i.? ;,, ( H.: ) " '.J?XX~:: 1 ·1 .. : : ~ 1 • n · . ~ oLi · 
'i i.\:·. (~. ; ; . _, .... . ~ rJ ...  :; ; r·1...,_( . . _. ! ~. , ~ -,, . ·· .~. - ~ ~ :· .~ 1~ . 
ltem : ~e- todas las funciones · de: ,,fa, 
Iglesia se hagan y celebren . con la Solem• , 
·nidad que prescrib~ ~l R.ito .: y tanto en las 
públicas , C1>mo en las privadas , dcberan d 
'Vicario y ·~·Beneficiados ·de.: dícho ·Cabildo 
-observar ·la.s : túbric,as, . y ceremonias co~ Ja 
{~yor <:xatl:it~~ . -Y1 •• si ~lguno(~dviftie~e dtt· 
• • _ .1 D fcc-
:f.l,· -- · 
fcél:os., los deber~ :.prevenir con celo-'. di$cr.~ . 
to. -para el honor t _aumentq -del cult~ .Di• 
~o;-, -'y. de losJ mi~0s1 ae•iadós ; --:·prdi~ 
rjerido. el\ ·es~o- los' respetos. .de IDios_ y'-de;Si 
ilulto. a . loi -humanos , y siJt :qUc ningaoo, 
.-de~a --darse por -agraviado -de.· cari carita-tiyas 
f.; ·celosas 'prevenciones• : ; · " · .: ',:.; j • - - ,, 1 - _. :~ 
~ , ~ ' . t - . f ~ 
.... j.[J.[ i. . ~ ~I ~f : ~ - ~ D '~ ~ 't • ~- . • ": ~· · . ; • " ; ; '- ~~ .\: • ~- :; ¡ i f?'·.~~ ' "":':'Z! 
~ .,,, . . . 
t~L ~ · -· · . ,. :·:,_. · .. · x:xxi. 1 : - ; ·- - - , :- . - , -i' 
. . 
. . . ~ . :· J ~G .< , -- ,_ .-- - - :· , : ;'' . . -_ . , ··• 
~- :_ ': .:l~n1: ~e· tod~s fas,Misas,voti\ias,.· Aoi-
. tft~sar.i0S·: , J' -0tras '.> se·:" digan á ·las. siete. desi\. 
_jk ~1a:.orUz:de 1Mayo á:la :de S~ptiembrc, ;1.. 
é ·las _ :ocho .1en" I~ restante · d~l añq, · haei~ 
do señal media hora -ante$ con la campa.¡ 
-~ª graqde ~ y, _cam~i~Q al comenzar las Mi-
:sas -, ·como se acostumbra. · - -
. . ,, ' ~. ,,; XXXII .. 
~ . • •• '' '. : • i :· i · .. : \ • 
• ~ ¡ '.) ~ r .. ... 
• 
. -Irem : ~e sie1npre q1:1e enfermase ·:d 
.;.Vicario --O Beneficiados > se les haga presen• 
"'ICs>cn -todas·-las funcioAes· y distribucion4s.-
.. ' i · ~fi-
. ~~ 
. . . . ry 
iftsaádolo· ;pira; ·cSt~ . Gn · ál ·Ma10r-domo:., ; á 
' accepei0n· ac aquellás que. requieren1 p,.ccisa 
, personal ., ~cía. d\ablecida · por; los. Puar. 
madores.: . . ·) 
. ¡.; J. '·.·· : - ·' XXXIII~· , . - ' ~ 
• 
.. ~ -~. ;' ·., ... . - ' ; - .-- ., 
ltem : Q!!e" siempre y · quan~o' ·ta Villa 
yr Regimiento dispusiere alguna· Rogativa~ 
Novena , u otra fun<:ion ·imp<!>rtante. ~ · Yª' sea 
en~ la Iglesia .. Parroquial , ó fuera. de ella• 
deban los., Regidores dar: cuenta" al Cabildo¡ 
para que ailmirieñ'do· ·este el encargo, ·~¡~ 
ponga· .er dra:· y.~ hora , . y los Indiv~duos que 
deba:n a~iscic :á: dichas funciones ·;. ,para ·qúc 
asi scb~puwan \:cump1ir· éstas y las demás 
obligacipnés dd• Cabildo; . · · ·) 
XXXIV. 
2:. · Itcm'.::; ~ ~si : !~_, V.Icario O· Bcne6cia-
'1ost, o: algqno de, '.escas~ t-ubicsen-' alguna ,di1! 
scrision }; cnoj6s:, , ptocut.én los; ~emás: con:r 
ftiliarlos .. ;. ~ ~ta;q~_,no: .. ha~a ·i:·muNWJracioriel 
.. - ~d · Di . ni · 
Í 
:'3i' ~scándalo · , ~ ·y ·a .-m·c. ·importaruisimo. &t 
· _.110 ~t debera omitir diligencia --álglina con\71 
'· doc¿n~é. Y s! · despucs de praaicar: c0do~ 10$ 
oficios· propios para st:rnejantes ocasiones '~ . 
se -hiciesen amigo$ ' ó ' se . maniféscasen al· . 
guri ge-ncr? de odio_, se les quitaran codas 
lá$ distribuciones hasta que se ·· vea que ya 
S'C tratan como hermanos , y en este pttB'", 
IO. se debera proceder . con el· mayor rigor'.· 
. ,Pero si aun asi pe(severáre alguno en su ene-
. Jl1iscad, d Cabildo·· en cal caso dcbera :de· 
· oficio< dar qucnta al Ilusrfisimo Scñ01 .. 0bis• 
Pº: de es~ · Obispa~ , · 'Ó. ·a· su .) Ti'ibunal-¡. 
·para que· castiguen a- los que· así· persistic:..;., 
~ en · su n:1ala · .. v:oluritad ry .si el Cabildo-< 
omitiese _esta dclaci.00 ', .iricurrira·la .· pen~ -·do~: 
diez ducados. · 
'1 
""XX· -.· ,r.,- . 
-A . v ........ •. 
· · . :icem : ' .~e · déi qbiriee ~;cri -~ qttince: dÍas 
se ·tengaµ·. C"?nferencias· ·: Mota les ,;j ;f ilas ha¡; . 
.  ya de -presidtr · el Vicario ,,,y los· Beneficiados.':: 
·por su .. t:urnuuy L(>rdcn : ®-'iancig.u~dad : d®' 
. . ',; b"'· 
'· ., - ~ . ..;. -· 
"--.,. 
•Ji 
:berán-· dcfenderías.,·Para .esto se :deb~rá a;ig• 
nar con anticipacion la máteria de qlle se 
ha· de cratar , y este señalamiento lo · debe,~ 
-:ra hacer el :Vicario,, .atendiendo ·á las ; lll~~ 
•erías n1as comunes e importantest para Ja' 
práél:ica. Ningun Be·ne~iado se podrá negai:1 ·
. _. la dcfcrnion ' a no estar enfermo _,. ·au-· 
sé:nt~ ,' o leg.icünamc::nt¿·, qcup~d,ó ;. y: . si· ~; 
I _. - -' 
guno se t?-egase ' pagara quatro reales por ca-
4a vez ·> y dos reaks.. por·. éada vez que. faJ- · 
··tase ~lguno á dichas Conferencias; ,y es,t,~s 
penas. las cobrara. el Mayordomo ; J Jas. 
· ~pfü:ará pas:a·. leminaria del Santisimo sa...·· 
.. cra~e(l>to::. Una . vez· al .1nes.,. y en . el di;l·,qye . 
·-eligiere el . Cabildo deberán tener · d dicho 
-Vicario y.- &neficiadps otra Conferencia, sO-' 
bre rúbr~i~as · y ~erc~onias , bax<> las - m.~s-= 
mas · prevenE:ion~, peña, y aplic~ci0n:que 
q~cdan escable~idas.. A: .· estas Conf-cren€ias se . 
-admiciran los Clérigos expeél:antes .de,l.a · V~ 
·lla , st ·quisiesen asistir k y se observara : ,.~ , 
, ~odas }a inisma mod'estia , __ atenci?n, y r~~-, 
.,peco ; que ·. en las dcmas Juntas- ~pir.ul~~$~ · 
íi' · · kem ! 
. . 
,,, .. 
. , . . , ·,, . -- r 
. trem: ~e . quand~- entrase en dicho 
C-abildo . algun nuevo Beneficiado , · :~e ka 
tean en pleno Cabildo dlas . Constituciones 
·con toda .-claridad, .para que sepa ·las obli : 
g~ciones que tiene desde aquel dia , y pro, 
cürc· cumplir .~on. ellas. · . . -· . , · . ·: 




, • lc~m ·: Q!Je dos veces en cada, año , ~ 
saber es ·, á principios· de Enero ·' . y ulci,mos 
d~ , Junio , se junte el Cabildo pena de . qua•.1 
uo. ducados ' y se lean ·estas ·constitució ... . 
nes, para .ver si se cumple lo .que enJas mist· 
mas se establece. y que. baxo . la .misma pe:-'. 
na deba juntarse dieho. Cabildo .. todos ·los 
años ·e1 Lunes de la pri1nera semana de O!!a~ 
resma , y el Lunes-. siguiente· a· la : Dómirii~ 
aa · infraoétava de la .Asuncion de Nuestra " 
Señora ; . y e-stas ,d_os Juntas han . de ~ser uni~ 
cament~ .para, ~tr.at~ sobre. la. rcfoal1aciao~ 
: :; 1 
. ~ . . ·9~ · 
r ··peñectioti de. tm~ t fndwiauos .que éOmp~ 
n~ri dicho Cabild~ , ·avisandose ·mi.n~a. 1 
rcdprocat~te " -cot;i , amor -y cdo-christi~~ 
110 los" dcfcétos que -se -hubiesen notado 
-fespeétivainente· ~ y con' especialidad de-· aquQ-
iles d~fed:os qúe ·por ·ser ' p~bllcos ceéfen : e:~ 
dctriínent·o~ de Iós clemas~~ pro·curañdQ cóll 
fa-"mayor religiosidad excogitar y' tratar .1~ 
-puntos y medíos · conduceotes ,. para qu_e ca· 
da uno cumpla ·con~ las. altas obligaciones 
, -de su .estado. Y á fin: de que tan·:-importan-
te c:Stablecimienco cenga y produzca Jos. -sa: 
Ju-dables cfcétos á ·que se ,dirige ,· se -6ta-
rblece y mandá ~ que todos, los· Indi~iduo~ 
de· dichó Cabild~ , y. cada uno o~servc: ty, 
f,Uarde\J mas inviolable '. secretó de quaq~ 
.'se tratare r conferen~iare en-: estas J unwl' 
baxo Ia peo.a de ·dos ducados >-_ en que ···iii~ 
::·(urrirá cada ·llriio dC los contraventores. -¡ ~· 
/ ·, .. . 
xxxvur._ 
Item- : Q!e -quando muriese et vicar'ir> 




'3 ";,r; . 
niz Heberá. el Cabitdo.· hacerlés los sufragi~ 
-que se han acostumbrado. en : táles ocasiones. 
~· saber , Visperas , .. Nb~urnos ';· y ·tres Misas 
~ada ·uno , ·'y 'csio :en los tres di~s in111edia· 
tos al de su:fatlecimiento• Entendieodose· es¡. 
t?S sufragios. a m~S de ·los ·que se hacen Por. 
_disposicion del difullto o de s_ús -herederos,; 
qu~ dan la limosna ·para ellos: y si hubiese ' 
·e·~ el . Cabildo algun Beneficiado _no orden~· 
~o de Sacerdote -deberá niandar celebrar fas 
-tres Misas · que fo. perceneceri durante la no,. 
~.v.ena~ ~ y,: lo mismo· d.ebera praéticar d . día 
·· ·del Aniversario por los Sacerdotes difunto$, 
d~ · que se ha tratado. en la ·Constirucion 
~ veinte y nueve · ~ ·r no . presentando' al .Má-
. y~rdomo la cert·ificacion -de haber ·mandad~ 
~ (i(febr,ar las Misas expresadas, las encargara. 
_ d~~de luego el Mayordomo , y dará la Ji. 
mosna .. corr~spondiente ' , (.qme . retendrá . de 
las distribuciones ó frutos del dicho Benc;. 
ficiado no Sacerdote~ ~ · -
. -,, . ~ ' . .. ... ;: '.) 
Itcm 




. - , 
_.. ~ . ~ · ..... . _). :.. : /• ·. 
~ 1 ·. Icem : -~~e eLSac.riscan· d~ esta Parr~· 
.quial deba ser muy cuidadoso_ en la·limpié· 
.. za · de .lo$ .Aleares , Ornamentos , y· Vasos 
Sagrados, avisandó al Mayordo1n9 puncuá( .. 
mente, lo que tenga necesidad ~de reparars~~ 
·Todos los Sabaoos ·,..y Vísperas de· fiesta de 
·g~a,dar ha de limpiar la ·Iglesia y . los Al~ 
"tares , las Sillas del Coro y la ·Sacristía , el~ 
·tal manera. que no haya cosa digna de r.~.. / 
-prcndefse. Ha· de : tañer las ·campanas , y 
hacer señal a las Misas cantadas y rezad~s 
en el ·principio de ·ellas: , y á las Vispera5, 
y Rosarios. Asimismo ha de asistir con So· 
tána y Sobrepelliz á codos los Aniversarios 
:y Misas cantadas , y tambien á las Visp~ .. 
(ras solen1nes~ Tendrá mucho cuidado.de Ja 
~opa ' blanca que esté limpia y ·decente ; y 
;:R~ será 1perezo50 cn .. lmudar .. los purificadó, ... 
4'CS.º. , .. y .otras ,ropas q~~ - -tengan · necesi4ad# 
·sin esperar á que ; se do manden~ ·Ta.mbiea 
leservará: un:;1par-ide ._1Alv.asJ .btlenas y. bien 
;.·L.. E acle~ · 
~-3~ . 
aderezadas, · por .si.· vicies.e .algnn Sacerdote 
forastero , y en este caso se·.ha d~ .. distin-
, guir' 'en íá . asis·rencia y . se~víeio :mas que 
.con los B.cncficiados . ~e la misma · Iglesia. 
:.Q.!!andp .en~ráre . nuevo 'Sacristan· , .se le han 
.de e·ntr.egar todos los Orname.ntos y Alha· 
.j.as .con su Inventario rigur.oso , asistiendo 
"'.á este a~.o y entrega el Vicario , y' ;Máyot .. 
. aom0 , y del?era . dar fianzas abonadas par 
~testimonio de Escribano Rea~, .para_que ati 
-se mir.e por . la . seguridad de la . Iglesia , )¡ 
por la conse-rvacion de los Ornamentos St-
.:.gr.aclos. • ' 
, XL., 
~· ~ \ .. 
· Item : Q!e quando .el Sacristan, y Oc-
ganista de .esta Iglesfa ~hayan de .salir · .:fue~ 
rde 'la Villa por alg:un . negocio · partÍ(:ula•, 
pidan licerncia al Cabildo p~ medió: de¡ S'Q 
-Mayordo~o ,'. y. no :deban obtenerla rsin:· qtae 
.tespe6l:ivamente . pongan ~ubstituto -,idó11ce 
qúé sirva por ellos en .:su . aµsencia . .,: . · á ¡sá;. 
zciSfacc_ioril'.:der Cabildo•,:JY ·:cqnmwinicndaJ'l 
esca 
<~:!'1 
~esta Constitucion ,piérelad el-niario y ,dis-
'tribucion~s que les · pertenecian por los dias 
·de la ausencia : y continuando en la ro.is~ 
<lesatencion, procederá el Cabildo a ,'.dcspc~ 
.dirlos del servicio de su Igl~ia. • 
. XLI• 
Iten1 : Q!e si d ·Cabildo por motivos 
jusees y ·raz-oriablcs quisiese aumentar o mo· 
derar alguna de estas Consticl:Jciones , lo 
tratará y conferira Capitularmente , y de 
acuerdo se dará cuenta á la Superioridad; 
solicitando su aprobacion ;. pero entretan-
to no se dt:berá hacer la menor novedad .. 
. Es copitt fielmente s4cada d(l Origi .. 
nal ( que queda inserto en el Libro de 
.Acuerdos del Cabildo ) adicionado por' tl 
'Íribunal Eclesiástico de este Obispado, j 
mandado observar en Sentencia que pro· 
nuncio el Dr. Don Francisco Xavier dt 
Amigot , · O ftcial Principal del mismo , · en· 
ve in· 
':'.j6 
.. ')veinte j tres' .. Je 'Dictem~re at mil J~tt• 
: cientos ochtnta y dos . : , con cuy11 St:ntmci;i 
J · mand~miento . se ctJnfarmo uniformemm-
1e. el expresttdo Cttbildo; y acordó su eX4C-, 
to. cumplimiento en .16 de Enero de 1783 . 
. 
I 
D.n Francisco .Antonio Lain 
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